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ABSTRAK 
Zakat pemiagaan merupakan salah satu jenis zakat harta yang diwajibkan kepada peniaga 
Muslim yang memenuhi syarat pembayaran zakat. Di Sabah, institusi yang bertanggungjawab 
dalam pengurusan zakat sama ada daripada aspek kutipan ataupun agihan adalah Pusat Zakat 
Sabah (PZS). Zakat pemiagaan merupakan antara penyumbang terbesar zakat harta di Sabah. 
Kertas kerja ini membincangkan trend kutipan zakat pemiagaan di Sabah daripada tahun 2005 
hingga tahun 2014. Data sekunder dari PZS digunakan untuk menganalisis trend kutipan zakat 
pemiagaan. Unjuran kutipan zakat pemiagaan dibuat dengan menggunakan kaedah analisis 
regresi bagi melihat potensi kutipan zakat pemiagaan. Hasil kajian menunjukkan bahawa trend 
kutipan zakat pemiagaan meningkat hampir setiap tahun. Trend ini banyak dipengaruhi oleh 
prestasi pembayaran zakat pemiagaan oleh syarikat-syarikat besar yang merangkumi hampir 90 
peratus daripada keseluruhan kutipan zakat pemiagaan. Namun demikian, bagi jumlah pembayar 
zakat, lebih 90 peratus penyumbang adalah terdiri daripada peniaga kecil. Oleh yang demikian, 
PZS seharusnya menumpukan perhatian yang konsisten kepada peniaga kecil dalam usaha 
meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran mereka. 
Kata kunci: Kutipan zakat pemiagaan; Pusat Zakat Sabah 
1. Pengenalan 
Zakat pemiagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta pemiagaan sama ada 
melibatkan barangan atau perkhidmatan. Antara bentuk pemiagaan ialah pemiagaan 
persendirian, pemiagaan perkongsian, pemiagaan syarikat dan juga koperasi. (JAWHAR, 2008). 
Kewajipan zakat pemiagaan merupakan pendapat jumhur ulama (al-Zuhaily, 2002). Dalil 
pensyariatannya dinyatakan di dalam al-Quran melalui finnan Allah SWT yang bermaksud : 
"Hai orafig yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebahagian daripada hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
untuk kalian" 
(al-Baqarah 2: 267) 
Dalil daripada hadis pula sebagaimana yang diriwayatkan: 
Daripada Samurah bin Jundab: "Nabi Muhammad SAWmemerintahkan kami untuk 
mengeluarkan sedekah daripada barangyang kami sediakan untuk pemiagaan" 
(Abu Daud, 2004). 
Syarat wajib zakat pemiagaan yang digariskan oleh jumhur ulama yang pertama ialah Islam. 
Bagi pemiagaan yang mempunyai pemilikan modal yang bercampur dengan bukan Islam, zakat 
dikenakan ke atas harta pemiagaan peniaga beragama Islam sahaja. Kedua, harta yang halal 
sahaja yang diwajibkan zakat. Syarat ketiga ialah cukup nisab iaitu sebanyak 20 mithqal/ 
85gram (dinilai dengan nilai wang semasa). Keempat, cukup haul iaitu harta yang dizakatkan 
hendaklah dikira sehingga genap tempoh setahun. Pemilikan sempuma ke atas harta yang 
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dikenakan zakat merupakan syarat yang kelima. Pemilikan sempurna bermaksud pemilik harta 
berkeupayaan mengurus tadbir (tasarruj) harta tersebut seperti menjual, menghadiah, menyewa 
dan seumpamanya terhadap harta tersebut (Al-Zuhaily, 2002). 
Kepelbagaian produk zakat yang diwujudkan mampu memberi jaminan kepada peningkatan 
tahap sosioekonomi umat Islam. Jaminan tersebut bergantung pada keberkesanan pengurus zakat 
mengatur strategi kutipan dan agihan dana zakat yang efisien. Kutipan zakat yang tinggi mampu 
memberi manfaat kepada lebih ramai golongan penerima zakat. Seterusnya masyarakat akan 
mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap peranan yang dilakukan oleh pengurus zakat. 
Pengagihan kekayaan walaupun daripada harta individu tetap memerlukan kepada sebuah 
institusi atau organisasi bagi menunaikan tanggungjawab individu agar sampai kepada golongan 
yang memerlukan (Nor Alhana & Razizi, 2012). 
Menurut Yusuf al-Qardawi (1988), urusan zakat adalah urusan pemerintah. Urusan berkaitan 
zakat bermula daripada proses kutipan sehinggalah ke peringkat agihan. Di Malaysia, 
pengurusan zakat diletakkan di bawah bidang kuasa negeri yang ditadbir oleh Majlis Agama 
Islam Negeri (MAIN). Terdapat juga negeri-negeri yang melaksanakan transformasi pengurusan 
zakat dengan mewujudkan institusi berasingan khusus untuk urusan zakat. Manakala penubuhan 
Jabatan Zakat Wakaf dan Haji (JAWHAR) di peringkat persekutuan berperanan merancang, 
melaksana dan menyelaras dasar serta program pembangunan zakat, wakaf, mal dan haji. Negeri 
Sabah merupakan antara negeri terawal yang melakukan transformasi pengurusan zakat dengan 
mewujudkan Pusat Zakat Sabah (PZS) pada tahun 2007. 
2. Kajian Literatur 
Perkembangan pengurusan kutipan dan agihan zakat yang dilakukan oleh setiap negeri 
menunjukkan peningkatan positif dengan peningkatan jumlah kutipan dan pembayar zakat di 
seluruh Malaysia. Kutipan zakat di Malaysia meningkat daripada RM423.8 juta pada tahun 2003 
kepada RM1.936 bilion pada tahun 2012 dengan kadar peningkatan 356.3 peratus dalam jangka 
10 tahun (Adibah & Joni, 2015). 
Dari segi pembayaran, jenis zakat yang menjadi tumpuan utama umat Islam di Malaysia ialah 
zakat fitrah dan zakat pendapatan. Statistik jumlah kutipan zakat menunjukkan kutipan zakat 
perniagaan merupakan penyumbang kedua tertinggi selepas zakat pendapatan (Ram al-Jaffri et 
al., 2009). Sebagai contoh, pada tahun 2014 Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah mengutip 
zakat perniagaan berjumlah RM108 juta sekaligus menjadikan zakat perniagaan penyumbang 
kedua kutipan zakat terbesar selepas zakat pendapatan yang mencatat kutipan sebanyak RM350 
juta pada tahun yang sama (Lembaga Zakat Selangor, 2015). 
Kajian Abdul Rahim dan Abdul Rahman (2005) menunjukkan daripada 5,000 peniaga yang 
wajib membayar zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, hanya 10 peratus sahaja yang 
berbuat demikian. Manakala di negeri Johor, hanya 4.5 peratus sahaja daripada 87,617 peniaga 
membayar zakat pada tahun 2012 (Mohamad Zaki Razaly et al, 2013). 
Walau bagaimanapun, kajian Adibah dan Joni (2015) menyatakan prestasi kutipan zakat di 
Malaysia adalah sangat memberangsangkan kerana jumlah kutipan zakat sehingga 2012 
berjumlah hampir RM2 bilion dengan peningkatan sebanyak RM1.5 bilion bagi tempoh 10 
tahun. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan bilangan pembayar zakat. Ini menunjukkan 
bahawa terdapat peningkatan kesedaran berzakat dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. 
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3. Objektif dan Metodologi Kajian 
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji trend kutipan zakat pemiagaan di Sabah yang diterima 
oleh PZS dan mengkaji prestasi pembayar zakat pemiagaan yang terdiri daripada syarikat besar 
dan peniaga kecil di Sabah. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk mengetahui strategi yang 
dilaksanakan oleh PZS berkaitan dengan zakat pemiagaan sama ada dalam urusan kutipan, 
promosi atau aktiviti yang dilaksanakan dalam memberikan kefahaman kepada peniaga muslim 
di Sabah. 
Syarikat besar dalam kajian ini merujuk kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan 
institusi kewangan Islam dan takaful. Manakala peniaga kecil adalah selain daripada syarikat 
besar yang merangkumi peniaga muslim yang membuka pemiagaan kedai runcit, restoran, 
tekstil dan Iain-lain. 
Kajian ini dibuat berbentuk analisis data bagi tempoh 10 tahun. Ia menggunakan data 
sekunder yang diperolehi dari PZS berkaitan kutipan zakat harta, zakat pemiagaan dan pembayar 
zakat pemiagaan dari tahun 2005 hingga tahun 2014. Data kutipan zakat pemiagaan yang 
diterima daripada PZS dipecahkan kepada dua kategori iaitu kutipan yang diterima daripada 
syarikat besar dan kutipan yang diterima daripada peniaga kecil. Kajian ini turut menghasilkan 
anggaran kutipan zakat bagi tempoh lima tahun yang akan datang dengan menggunakan analisis 
regresi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 bagi kedua-dua iaitu jumlah kutipan zakat pemiagaan 
yang diterima daripada syarikat besar dan peniaga kecil begitu juga unjuran bilangan pembayar 
zakat daripada syarikat besar dan peniaga kecil untuk tempoh lima tahun. 
4. Zakat Pemiagaan di Malaysia 
Di Malaysia, kebanyakan institusi zakat mengalami peningkatan jumlah zakat setiap tahun sama 
ada daripada zakat fitrah ataupun zakat harta. Bagi kutipan zakat harta, statistik jumlah kutipan 
mencatatkan bahawa zakat pemiagaan merupakan penyumbang jumlah kedua tertinggi selepas 
zakat pendapatan. Sebagai contoh, di negeri Johor, jumlah kutipan zakat pemiagaan pada tahun 
2011 adalah sebanyak RM40.416 juta dan zakat pendapatan RM46.697 juta (Mohamad Zaki 
Razaly et ai, 2013). Di Pulau Pinang, jumlah kutipan zakat pemiagaan pada tahun 2011 ialah 
sebanyak RM37.144 juta dan zakat pendapatan pula berjumlah RM37.933 juta (Buletin Zakat, 
2011). 
Peningkatan bilangan peniaga muslim di Malaysia juga semakin memberangsangkan. 
Peningkatan tersebut memberikan kesan positif kepada peningkatan kutipan zakat pemiagaan 
(Mohamad Noor Sahidi, 2013). Statistik menunjukkan bahawa jumlah kutipan zakat pemiagaan 
di Malaysia pada tahun 2008 sebanyak RM260.29 juta, tahun 2009 sebanyak RM277.49 juta 
(peningkatan sebanyak 6.20 peratus) dan pada tahun 2010 sebanyak RM301.78 juta 
(peningkatan sebanyak 13.75 peratus daripada tahun sebelumnya). 
Manakala kajian yang dilakukan oleh Muhammad Uzair (2015) terhadap peniaga-peniaga 
tekstil di daerah Kuala Kangsar, Taiping dan Bandaraya Ipoh yang membayar zakat pemiagaan 
mereka kepada Majlis Agama Islam Perak (MAIPk) mendapati bahawa peratusan mereka 
berada di tahap yang kurang memuaskan iaitu hanya 18 peratus sahaja. Ini disebabkan 
kebanyakan mereka lebih suka untuk membayar sendiri zakat tersebut secara terns kepada asnaf 
kerana lebih mudah dan mereka lebih yakin zakat berkenaan sampai kepada asnaf yang 
dikehendaki. 
Manakala kajian yang dilakukan oleh Razizi dan Nor Alhana (2014) mendapati bahawa 
hanya 30 peratus daripada peniaga muslim di Tawau, Sabah membayar zakat pemiagaan mereka 
terns ke Pusat Zakat Sabah. Faktor mereka tidak membayar zakat pemiagaan di Pusat Zakat 
Sabah banyak dipengaruhi oleh nasihat golongan agama dan pemimpin tempatan serta kekangan 
masa untuk berurusan dengan Pusat Zakat Sabah terutamanya bagi responden yang tinggal jauh 
dari bandar. 
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5. Zakat Perniagaan di Sabah 
Pusat Zakat Sabah merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam pengurusan zakat di 
Sabah saina ada dalam urusan kutipan atau agihan dana zakat. Di Sabah, terdapat sembilan jenis 
zakat iaitu zakat fitrah dan lapan jenis zakat harta seperti zakat penggajian, zakat pendapatan, 
zakat simpanan, zakat emas & perak, zakat saham, zakat pertanian dan zakat ternakan. Dalam 
tempoh 10 tahun iaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2014, prestasi kutipan zakat di Sabah 
sentiasa meningkat. Rajah 1 di bawah menunjukkan prestasi kutipan zakat di Sabah dari tahun 
2005 hingga 2014. 
Rajah 1: Jumlah kutipan zakat di Sabah dari tahun 2005 hingga 2014 
Sumber: Pusat Zakat Sabah (PZS) 
Berdasarkan rajah di atas, trend kutipan zakat bagi negeri Sabah menunjukkan peningkatan 
setiap tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan prestasi yang baik apabila kutipan sebanyak 
RM11.31 juta pada tahun 2005 meningkat kepada RM52.8 juta pada tahun 2014 dengan kadar 
purata peningkatan sebanyak RM4.6 juta. Jika dilihat daripada rajah tersebut juga, zakat 
perniagaan merupakan antara penyumbang terbesar jumlah keseluruhan zakat di Sabah iaitu 
sebanyak RM 123.8 juta daripada jumlah keseluruhan iaitu RM 312.4 juta bagi tahun 2005 
hingga 2014 dengan peratus sebanyak 39.6 peratus daripada jumlah keseluruhan mendahului 
lapan jenis zakat yang lain. 
Peningkatan ini seiring dengan kutipan zakat perniagaan di seluruh Malaysia dengan 
peningkatan kutipan zakat keseluruhan daripada RM26 juta pada tahun 2003 kepada RM435 juta 
pada tahun 2012. Kadar purata peningkatan ini adalah sebanyak RM434 juta dalam tempoh 10 
tahun dengan kadar purata 43.20 peratus setiap tahun (Adibah & Joni, 2015). 
5.1. Trend kutipan zakat perniagaan di Sabah 
Akan tetapi, sekiranya dilihat daripada aspek zakat perniagaan sahaja, berlaku peningkatan dan 
juga penurunan terhadap kutipan yang diterima oleh PZS. Rajah 2 di bawah menunjukkan 
jumlah kutipan zakat perniagaan di Sabah dari tahun 2005 hingga 2014. 
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Rajah 2: Jumlah kutipan zakat perniagaan di Sabah dari tahun 2005 hingga tahun 2014 
Sumber: Pusat Zakat Sabah (PZS) 
Rajah 2 di atas menunjukkan bahawa prestasi kutipan zakat perniagaan yang dibayar oleh 
syarikat besar dan peniaga kecil di Sabah menunjukkan trend meningkat dan menurun. Menurut 
Mohd Zaratkhan (2015), trend kutipan zakat perniagaan dipengaruhi oleh trend pembayaran 
zakat oleh syarikat besar yang tidak konsisten setiap tahun. Ini kerana syarikat besar 
menyumbang hampir 90 peratus daripada keseluruhan kutipan zakat pernigaan bagi setiap tahun. 
5.2. Trend pembayar zakat perniagaan di Sabah 
Di Malaysia, bilangan pembayar zakat perniagaan meningkat seiring dengan peningkatan 
pembayar zakat keseluruhan. Kajian yang dijalankan oleh Adibah Abdul Wahab dan Joni 
Tamkin (2015) menunjukkan bilangan pembayar zakat perniagaan di seluruh negara berjumlah 
25,959 orang daripada 886,510 orang pembayar zakat harta iaitu hampir 3 peratus daripada 
jumlah keseluruhan pembayar zakat harta pada tahun 2012 dengan jumlah peningkatan pada 
kadar purata 11.82 peratus bilangan pembayar setiap tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2012 di 
seluruh Malaysia. 
Bagi negeri Sabah juga trend pembayar zakat perniagaan sentiasa meningkat sama ada 
daripada syarikat besar atau peniaga kecil dalam tempoh 10 tahun dari tahun 2005 hingga tahun 
2014. Rajah 3 di bawah menunjukkan peningkatan jumlah pembayar zakat perniagaan di Sabah. 
Berdasarkan rajah di bawah, jumlah keseluruhan pembayar zakat perniagaan adalah seramai 
4,703 orang di mana 84 peratus dari jumlah tersebut adalah dari kalangan peniaga kecil iaitu 
seramai 3,989 orang. Dapatan juga menunjukkan terdapat peningkatan seramai 1,055 orang 
pembayar zakat perniagaan dengan purata peningkatan 82 peratus. Pembayar dalam kalangan 
peniaga kecil menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan berbanding syarikat 
besar. Bermula tahun 2011 sehingga tahun 2014, bilangan peniaga kecil yang membayar zakat 
perniagaan melebihi 90 peratus daripada keseluruhan pembayar zakat perniagaan. 
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2005 66 
2006 114 
2007 117 
2008 243 
2009 326 
2010 412 
2011 612 
2012 824 
2013 720 
2014 1017 
Rajah 3: Jumlah bilangan pembayar zakat perniagaan di Sabah dari tahun 2005 hingga 2014 
Sumber: Pusat Zakat Sabah 
5.3. Peranan PZS dalam meningkatkan ku tip an zakat perniagaan 
Dalam memastikan objektif penubuhan PZS tercapai untuk meningkatkan jumlah kutipan dan 
bilangan pembayar zakat, PZS telah merangka pelbagai program umum dan juga khusus 
berkaitan zakat perniagaan bagi meningkatkan kesedaran peniaga muslim di Sabah tentang 
kewajipan membayar zakat perniagaan. PZS telah mengadakan seminar-seminar zakat 
perniagaan mengikut beberapa zon terpilih dan diadakan bersama dengan agensi ataupun dalam 
kalangan peniaga muslim di Sabah. Pada tahun 2011, seminar diadakan bersama Amanah Ikhtiar 
Malaysia yang mana objektifnya ialah untuk memberikan kefahaman berkaitan zakat perniagaan 
(Buletin Zakat al-Nasyrah, 2011). 
PZS juga menyediakan pelbagai kursus dan latihan bagi mempertingkatkan kefahaman di 
kalangan pen gurus dan pentadbir zakat dan antaranya ialah kursus kaedah taksiran zakat 
perniagaan (Buletin Zakat al-Nasyrah, 2011). Mohammad Noor Sahidi (2013) menyatakan 
keperluan kepada amil-amil terlatih dalam bidang zakat perniagaan amat penting sebagai strategi 
untuk memastikan kutipan zakat perniagaan meningkat dengan meningkatnya tahap pengetahuan 
berkaitan zakat. 
Buletin yang diterbitkan oleh PZS dijadikan sebagai wahana penyampai maklumat sama ada 
berkaitan pengetahuan tentang zakat ataupun sebagai tujuan mempromosi PZS kepada 
masyarakat. Ketua Penolong Setiausaha PZS, Mohd Zaratkhan Abdul Rahman (2011) 
menyatakan penerbitan buletin tersebut merupakan strategi mewujudkan persepsi positif 
golongan hartawan terhadap Badan Berkuasa pemungut zakat di Sabah agar masyarakat yakin 
dengan pengurusan zakat yang ditunjukkan. Ram Al-Jaffri et.al (2009) dalam kajiannya 
menyatakan, keyakinan masyarakat atau pembayar zakat terhadap kredibiliti yang ditonjolkan 
oleh institusi zakat mempunyai pengaruh kuat terhadap gelagat kepatuhan. Keyakinan 
masyarakat yang tinggi mampu menarik lebih ramai lagi untuk membayar zakat. 
Antara inisiatif yang dilakukan oleh institusi zakat dalam usaha meningkatkan jumlah 
kutipan zakat termasuk zakat perniagaan adalah melalui kaedah pembayaran zakat secara atas 
talian. Kalkulator zakat disediakan dalam laman sesawang pusat zakat bagi memudahkan para 
pembayar zakat untuk mengira sendiri kadar zakat yang perlu dibayar. Malah antara objektif 
penubuhan PZS adalah untuk memperkenalkan sistem pengurusan zakat dan agihan secara 
elektronik. Menurut Nur Hafizah & Selamah (2013), semakin mudah sesuatu mekanisme saluran 
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pembayaran zakat dilakukan, maka semakin meningkat jumlah kutipan zakat yang diperolehi. 
Walau bagaimanapun, ianya amat bergantung kepada kefahaman pembayar zakat tentang 
kaedah-kaedah penting dalam pengiraan zakat pemiagaan. Kefahaman yang diperolehi oleh 
pembayar zakat akan menjadi pendorong kepada mereka untuk menggunakan kemudahan 
tersebut. 
Bagi agen pungutan zakat harta, PZS telah melantik dan mempertanggungjawabkan tujuh (7) 
buah institusi kewangan bagi melaksana pungutan zakat harta di negeri Sabah iaitu Maybank 
Berhad, HSBC Bank Berhad, Eon Islamic Bank Berhad, Public Bank Berhad, Bank Simpanan 
Nasional Berhad dan Pos Malaysia Berhad bagi membolehkan pembayar zakat menunaikan 
pembayaran zakat harta secara atas talian. Selain itu, pembayaran zakat harta juga boleh dibuat 
di kaunter-kaunter seperti Pos Malaysia Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank 
Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) (Buletin Zakat al-Nasyrah, 2011). 
6. Unjuran Kutipan Zakat Pemiagaan di Negeri Sabah 
Unjuran kutipan zakat pemiagaan di negeri Sabah dilakukan dengan menggunakan analisis 
regresi. Analisis regresi merupakan satu kaedah untuk menganggar nilai suatu pembolehubah 
yang bersandar dengan menggunakan satu pembolehubah yang tidak bersandar dengan syarat 
kedua-dua pembolehubah tersebut mempunyai hubungan atau pertalian yang kuat antara satu 
sama lain. Pembolehubah yang bersandar diwakilkan sebagai (y) manakala pembolehubah tidak 
bersandar diwakilkan sebagai (x). Pembolehubah tidak bersandar akan mempengaruhi nilai 
pembolehubah bersandar. 
Kaedah yang digunakan untuk membuat anggaran ialah persamaan garis lurus regresi yang 
berbentuky = a + bx. Nilai a dalah titik pintasan pada paksi-y manakala nilai b merupakan 
nilai kecerunan persamaan garis lurus tersebut. Persamaan tersebut diperolehi melalui formula di 
bawah:-
y v v (S*)(Zy) 
b = — L ~ 
*'* n 
a= h( ) 
n n 
y =a+bx 
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Rajah 4: Unjuran kutipan zakat perniagaan syarikat besar dan peniaga kecil di Sabah dari tahun 2015 sehingga tahun 
2019 
Berdasarkan rajah 4 di atas, unjuran kutipan zakat perniagaan dari tahun 2015 hingga 2019 
menjangka akan berlaku peningkatan yang tidak konsisten bagi kutipan zakat perniagaan bagi 
syarikat besar. Dijangka pada tahun 2017, kutipan zakat perniagaan bagi syarikat besar hanyalah 
sebanyak RM16.05juta berbanding RM18juta bagi tahun sebelumnya. Tetapi kemudiannya bagi 
tahun 2018 dan 2019, dijangka berlaku peningkatan yang konsisten. Unjuran kutipan zakat 
perniagaan bagi peniaga kecil pula menunjukkan jangkaan peningkatan yang konsisten setiap 
tahun. 
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Rajah 5: Unjuran bilangan pembayar zakat perniagaan syarikat besar dan peniaga kecil di Sabah dari tahun 2015 
sehingga tahun 2019 
Rajah 5 di atas pula menunjukkan unjuran bilangan pembayar zakat perniagaan bagi syarikat 
besar dan peniaga kecil di Sabah dari tahun 2015 sehingga tahun 2019. Dijangkakan berlaku 
peningkatan yang konsisten pada bilangan pembayar zakat perniagaan sama ada dari syarikat 
besar ataupun peniaga kecil dari tahun 2015 sehingga tahun 2019. Namun demikian bagi 
syarikat besar, penurunan dijangka berlaku pada peringkat awal pada tahun 2015 iaitu 61 
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bilangan pembayar berbanding jumlah sebenar sebanyak 73 pembayar pada tahun 2014. Selepas 
itu barulah dijangkakan berlaku peningkatan yang perlahan pada bilangan pembayar zakat 
pemiagaan daripada syarikat besar. Bagi peniaga kecil pula, dijangka berlaku peningkatan yang 
besar dan konsisten sepanjang tahun. 
7. Kesimpulan 
Perlaksanaan pengurusan zakat yang berkesan dapat memberikan jaminan kesejahteraan 
masyarakat bukan sahaja daripada aspek spiritual malah dapat meningkatkan tahap sosio 
ekonomi ummah. Sehubungan itu, kajian ini mencadangkan PZS lebih proaktif dalam menyusun 
strategi bagi mempertingkatkan jumlah kutipan zakat pemiagaan yang mempunyai potensi yang 
besar di negeri Sabah. 
Dalam menyusun strategi bagi tujuan tersebut pihak PZS juga perlu memberikan tumpuan 
kepada meningkatkan kefahaman masyarakat Islam di Sabah khususnya para peniaga mengenai 
kewajipan membayar zakat pemiagaan. Di samping itu, PZS harus berusaha meningkatkan 
kredibilitinya sebagai sebuah institusi yang mendapat kepercayaan dan keyakinan masyarakat 
dalam pengurusan dana zakat untuk membantu meningkatkan tahap sosioekonomi dan juga 
sebagai wadah menegakkan syiar Islam di Sabah khususnya dan di Malaysia amnya. 
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